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Nos proponemos exponer la realidad problemática de los trabajadores sobre el bajo 
desempeño laboral de  la Municipalidad de José  Leonardo Ortiz. Por otro lado en el 
entorno laboral de la Municipalidad se respira un clima laboral inadecuado y de baja 
motivación, por diferentes conflictos que existe por parte de grupos políticos que se han 
apoderado de la menciona comuna. El objetivo es elevar un nivel de desempeño laboral  
en la Municipalidad  de José Leonardo Ortiz. 
La investigación realizada fue de tipo descriptiva - analítica con   propuesta en el modelo 
de Núñez. Utilizamos las técnicas de la encuesta para trabajadores y de entrevista para 
los jefes, asimismo realizamos una observación para recolectar más información de las 
áreas en estudio. 
 
 
